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The Leadership Library
The Law Library recently acquired direct access to The Leadership
Library (sometimes referred to as the “Yellow Books”). The Leadership
Library provides online search capabilities for legal, government,
business, media, and nonprofit professionals by name, organization, or
keyword. Search results can include direct­dial telephone numbers,
addresses, career histories, education backgrounds, board affiliations,
areas of responsibility, or contact­specific emails. You can also retrieve
information about issues covered on the Hill, media beat, job function,
office specialty, legal specialty, lobbying specialty, or alma mater. 
 
Librarians will be conducting a training session on The Leadership Library
at 3 p.m. on Wednesday, January 29 in Room 114. Please contact a
librarian at the Reference Desk at (804) 289­8685 for further assistance.
Study Room Reservations
We are glad that so many students are using the study room reservation
system. We have slightly changed one of our policies for spring semester:
Anyone not claiming the key to the reserved study room within 15 minutes
after the start of the reservation period will forfeit the reservation to
another user if the demand is warranted. For example, if you have a 1
p.m. reservation and have not picked up the key by 1:15 p.m., you may
lose the reservation. If you don’t need the room, please cancel your
reservation so that it can be available to others.
Law Library Tables – with
Power!
In response to user requests, we have added electrical outlets to tables in
both the basement and the second floor. The two large study tables in the
middle of the basement and the four middle tables on the staircase side of
the second floor now have outlets.
Spring 2014
Regular
Library Hours
Sunday
9 a.m.–Midnight
Monday–Thursday
7:30 a.m.–Midnight
Friday
7:30 a.m.–9 p.m.
Saturday
9 a.m.–9 p.m.
Library Catalog
Exam File
Reserve a Study Room
Contact Us
Follow us on Twitter
Take One – Leave One
Collection
For several years, the Law Library has housed a collection of donated
books – both fiction and non­fiction – that users are free to borrow. The
collection has moved to a new location, just beyond the swinging doors,
near the elevator lobby. Feel free to borrow a book or leave a book for
others to read!
Welcome to Kimberly Wolfe
Please join us in welcoming Kimberly S. Wolfe to the Law School. Kimberly
joined the Law Library staff on January 6th as the new part­time Library
Associate in Public Services. 
 
Kimberly has a Bachelor of Fine Arts from Frostburg State University in
Art & Design ­ Photography and a Master of Arts in Art History – Museum
Studies from VCU. Her prior work experiences include positions as a
Membership Coordinator at the Virginia Museum of Fine Arts, a Museum
Technician/Curatorial Projects Manager at the Maggie L. Walker National
Historic Site, and a Museum Technician in General Collection & Archives
at the Valentine Richmond History Center.
Featured Law Librarian
Andrew Winston is the Research and Instructional Services Librarian in
the Muse Law Library. He teaches legal research in the first­year program
and also teaches a course on innovative technologies in law practice.
Prior to joining Richmond Law, Mr. Winston served as a law librarian in the
American Law Division of the Congressional Research Service (CRS).
Before obtaining his library science degree, he practiced corporate and
securities law with LeClairRyan and Cahill Gordon & Reindel. Mr. Winston
is an active member of the American Association of Law Libraries and the
Virginia Association of Law Libraries. He was named a member of the
"Legal Elite" by Virginia Business Magazine in 2009 and 2010 and a
"Virginia Rising Star" by Super Lawyers Magazine in 2007 and 2010.
A'Muse Legal
Research
Trainings
Law librarians will showcase
features of several databases on
Wednesday afternoons later this
spring.  Look to The Docket for
more information!
January 29, 3pm, Room 114
The Leadership Library
 
February 19, 3pm, Room 114
Treaty Research
 
February 26, 3pm, Room 114
Business Law Research
 
March 19, 3pm, Room 114
Citation Management
Resources
 
April 9, 3pm, Room 114
Virginia Resources & Fastcase
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